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 Skripsi ini membahas tentang prosedur terjemahan frasa verba yang terdapat 
di dalam novel karya Agatha Christie yang berjudul The Murder of Roger Ackroyd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur yang digunakan penerjemah 
dalam menerjemahkan kata kerja frasal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan 
jenis hasil terjemahan yang dihasilkan penerjemah. 
Ada beberapa langkah yang dilakukan di dalam penelitian ini, yaitu 
mengumpulkan data, menganalisis data, dan menampilkan hasil analisis. Data 
diambil dari novel The Murder of Roger Ackroyd karya Agatha Christie dan 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh Maria Regina. Metode yang digunakan 
untuk menganalisis data adalah metode padan translasional. Teori yang digunakan 
untuk menganalisis data adalah teori Newmark (1988b). Sedangkan untuk 
menganalisis jenis hasil terjemahan, teori yang digunakan yaitu teori Larson (1984). 
Lalu, metode yang digunakan untuk menampilkan hasil analisis adalah metode 
formal dan informal. 
Hasil dari analisis menunjukkan bahwa ada dua prosedur yang digunakan 
oleh penerjemah dalam menterjemahkan kata kerja frasal dari bahasa Inggris ke 
Indonesia, yaitu prosedur modulasi dan prosedur terjemahan literal. Sedangkan 
jenis hasil terjemahan yang dihasilkan oleh penerjemah untuk semua data adalah 
terjemahan idiomatik. 
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